



































































































































































































































































































































































































































































( 马克思恩格斯选集 》第 3 卷
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欢 迎 订 阅
《发展格帐 》 亲 志
《发展论坛》 是中共山东省委主办的综合性理论刊物
。









































































《发展论坛 》 国际标准刊号为 sI S N 1 0 0 6一 5 2 1。
;
















































: 6 1 1 0 4 7 0 0 6 5 0 3。 。 邮局汇款和信函请寄济南






( 0 5 3 1 ) 6 9 0 3 9 2 6
、
6 9 1 3 0 3 0转 3 9 1 4或 3 9 2 2
。
本杂志社全体同志谨向关心支持我们工作的新
、
老读老致以诚攀的谢意 !
《发展论坛 》 杂志社
1 3 5
